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İstiklâl Marşımız ın şairi Mehmet Akif Ersoy'un ölümünün 4 8 ’ inci yıldönümü nedeniyle İstanbul'da 
da kabri başında bir tören yapıldı. Törene, sanat ve edebiyat çevresinden.üniversite ve yü k s e k ­
okullardan çok sayıda kişinin yanında gençler de katıldılar.
Mehmet Akif Ersoy 
törenlerle anıldı
ANKARA, UBA
“ İ .  İSTİKLÂL Marşı’nın sairi Mehmet Akif 
Ersoy, ölümünün 48’inci yıldönümün- 
*  İHp dün törenle anıldı.
Hacettepe Üniversitesi’nde düzenlenen an­
ma töreninde Kültür ve Turizm Bakam Müker- 
rem Taşçınğlu. bir konuşma yaparak, Mehmet 
Akif’in yalnız millî heyecanların şairi değil, aynı 
zamanda düşünen, eleştiren ve bunları şiir ha­
line getiren bir fikir adamı olduğunu da söyle­
di. Mehmet Akif’in geri kalmışlığa, cehalete 
düşman olduğunu belirten Taşçıoğlu, “ Onun 
ebedi hayatı, şairliği, fikir adamlığı yönü ile bir 
bütün içindedir" şeklinde konuştu.
27 Aralık 1986 tarihindeAkif’in 50'nci yıl­
dönümü olduğunu hatırlatan Bakan Taşçıog-
lu, bu yıldönümünün daha geniş bir programla 
anılması gerektiğini kaydetti.
Törende konuşan Hacettepe Üniversitesi 
Rektörü Prof. Ali Bozer, şairle ilgili bir konuş­
ma yaparken daha sonra konuşan şair Anaya­
sa Mahkemesi üyesi Mehmet Çınarlı, Akif'in 
şiirlerinden örnekler okudu. Süleyman Hayri 
Boiay tarafından Mehmet Akif'in fikri şahsi­
yeti hakkında yapılan konuşmadan sonra 
Akif’in Hacettepe kampüsü içinde bulunan ve 
daha önce onarılan evi gezildi. *» '■
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